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Ȓĭĥź ÍĥźŪźąÍòÍĥ ȒƊ ŪÍąĥ· ȅĭŤ ºÍŪŪÍĥ +ąĥĄ
źÍŤòŤƊĥº;ƐŪ§ÿÍŤ ąĝ ȅÍŤò~ĥòÍĥÍĥEēźĭĄ
ÍŤ ĝąź VÍźÍŤ \ź~ĝĝ ~ĥÍąĥ~ĥºÍŤòÍŤ~źÍĥ
ȇ~Ťŏ ;ƐŪ§ÿÍŤŪ nĭŤȇƐŤäÍ· ĝ~ĥ ÍŤąĥĥÍŤź
Ūą§ÿ· Ťą§ÿźÍźÍĥ Ūą§ÿ º~ĝ~ĕŪ òÍòÍĥ
\ź~ĝĝŪ ȅĭŤòÍĕą§ÿÍ ÍòŤ~ºąÍŤƊĥò ňĭĕąĄ
źąŪ§ÿ Íĥò~òąÍŤźÍŤ ;ąźÍŤ~źÍĥ ȒƊ VĭŪÍƊŤÍĥŏ
-ĝ )ÍòÍĥȒƊò ŪźÍĕĕźÍ ;ƐŪ§ÿÍŤ ºÍŤ Ūą§ÿ
~ƊŪŤÍąźÍĥºÍĥ òÍŪÍĕĕŪ§ÿ~äźĕą§ÿÍĥ \ÍÿĥĄ
ŪƊ§ÿź ĥ~§ÿ ZÍąĥÿÍąź ºÍĥ -ĥźÍĕĕÍēźƊÍĕĕÍĥ
òÍòÍĥƐÍŤ· ºÍŤ Ūą§ÿ ºąÍ û'ąĥòÍŤ Ū§ÿĝƊźĄ
Ȓąò ĝ~§ÿźü¶ ºÍĥ VĭĕÍĝąēÍŤŏ ąĥÍĥ ȇąÍ
ÍŤźŤ~ĥº Ɗ§~ȅ~ĕąÍŤŏ
·«Ïæ£ AÓ ÝÝÝéen
Íą ;ą§ÿź ÍŪÍÿÍĥ đÍºĭ§ÿ ÍŤȇÍąŪź Ūą§ÿ
ºąÍŪÍŤ ?ÍĥŪ§ÿ ~ĕŪ Íąĥ ZĭĕĕÍĥŪňąÍĕÍŤŏ
A~źƐŤĕą§ÿ ȇąŤº đÍĝ~ĥº· ºÍŤ Ūą§ÿ ƐÍŤ
ºÍĥ pÍĕźȒƊŪź~ĥº Ūĭ ƊäÍŤĕĭŪ ÍĝňĴŤź· ĥąÍĄ
ĝ~ĕŪ º~Ū VŤÍąŪòÍĕº ȅĭĥ ÍąĥÍŤ ?ąĕĕąĭĥ
ĭĕĕ~Ť ÍŤÿ~ĕźÍĥ· º~Ū Íąĥ -ĥȅÍŪźĭŤ äƐŤ ÍąĥÍ
ȒÍąźòÍĝŪŪÍ Í~ĥźȇĭŤźƊĥò ºÍŤ `ÿÍĭĄ
ºąȒÍÍäŤ~òÍ ~ƊŪòÍŪÍźȒź ÿ~źŏ )ÍòÍĥƐÍŤ
ŪÍąĥÍĥ ºąÍĥŪźȇąĕĕąòÍĥ òÍąŪźÍŪȇąŪŪÍĥĄ
Ū§ÿ~äźĕą§ÿÍĥ 9ĭĕĕÍòÍĥ ÍŤŪ§ÿÍąĥź Ɗ§~ȅ~Ą
ĕąÍŤ ĥƊĥ ~ĕŪ ZÍĥÍò~źŏ p~Ū ąÿĥ ȅĭĥ ºąÍŪÍĥ
źŤÍĥĥź· ąŪź ~ÍŤ ēÍąĥÍŪä~ĕĕŪ Í§ÿźÍ ĝňĴĄ
ŤƊĥò· ŪĭĥºÍŤĥ ~ĕĕÍąĥ ºÍŤ dĝŪź~ĥº· º~ŪŪ
ÍŤ Ūą§ÿ ºąÍ ňŤĭäąĕąĕºÍĥºÍ źźąźƐºÍ ºÍŪ
ēŤąźąŪ§ÿÍĥ )ÍąŪźÍŪ ĕÍąŪźÍĥ ē~ĥĥŏ 'ąĥ~ĥĄ
ȒąÍĕĕ ÍŪźÍĥŪ ~òÍŪą§ÿÍŤź· ÿ~ź Ɗ§~ȅ~ĕąÍŤ
º~Ū )Íĕº ĥą§ÿź ĥĴźąòŏ ÍŤ ~ƊŪ `ƐąĥòÍĥ
ĥ~§ÿ \ź~ĥäĭŤº òÍŤÍąŪźÍ ZÿÍźĭŤąēňŤĭäÍŪĄ
ŪĭŤ Zą§ÿ~Ťº 9Ť~äź ÿąĥòÍòÍĥ Ū§ÿĭĥŏ
9Ť~äźŪ ŪźƊºÍĥźąŪ§ÿÍ Ɗĥº ~ē~ºÍĝąŪ§ÿÍ
nąź~ ąĕºÍź Ūĭĝąź ºąÍ 9ƊĕąŪŪÍ äƐŤ ÍąĥÍ ÍĄ
ºÍĥēÍĥŪȇÍŤźÍ ȇąÍ ÍºÍĥēĕą§ÿÍ `ÿÍŪÍ¶
ąÍ ĥźȇĭŤź ~Ɗä ºąÍ 'Ť~òÍ· ĭ ºąÍ pÍĕź·
Ūĭ ȇąÍ ŪąÍ òÍŪ§ÿ~ääÍĥ ȇƊŤºÍ· ~Ɗ§ÿ òÍĄ
ŤÍ§ÿźäÍŤźąòź ŪÍą· ÿĥòź ąĥ ÍŤŪźÍŤ ;ąĥąÍ ȅĭĥ
ºÍŤ zƊäŤąÍºÍĥÿÍąź ºÍŪ ąĥȒÍĕĥÍĥ ~ŏ
dĥº Ȓȇ~Ť ƊĥźÍŤ ƊĝòÍēÍÿŤźÍĥ nĭŤȒÍąĄ
§ÿÍĥ¶ pÍĝ ÍŪ ȒƊ òƊź òÍÿź· ºÍŤ ĝƊŪŪ º~Ū
ĕÍĥº Ɗĝ Ūą§ÿ ÿÍŤƊĝ ĥą§ÿź ȇÍò~ŤòƊĄ
ĝÍĥźąÍŤÍĥŏ
pÍŤ ƊĝòÍēÍÿŤź ĥ~§ÿ ąŤòÍĥºÍąĥÍĝ
pÍò ŪƊ§ÿź· Ūą§ÿ ȅĭĥ ºÍĥ ÍŤĝƐºÍĥºÍĥ
'~ĝąĕąÍĥȅÍŤÿĕźĥąŪŪÍĥ äŤÍąȒƊē~ƊäÍĥ· ºÍŤ
ŪąÍÿź ĥĭ§ÿ ąĥ đÍºÍĝ źĭĝĭĝÍĥĄ
~ȇƊŤä ÿĴÿÍŤÍ ?§ÿźÍ ~ĝ ÿ~ŤĝĭĥąĄ
Ū§ÿÍĥp~ĕźÍĥ Ɗĥº ÿÍƊĕź ȒƊŤAĭź ~Ɗ§ÿĝąź
ºÍĥ pĴĕäÍĥ ºÍŪ \ąĕą§ĭĥ n~ĕĕÍȋŏ Ɗä ÍąĥÍ
ŪÍÿŤ ȅÍŤŖƊÍŤÍ pÍąŪÍ ąŪź º~Ū VŤąȅ~źÍ ąĥ
ºÍŤ ~`ź ňĭĕąźąŪ§ÿ Û Ɗĥº ;ƐŪ§ÿÍŤŪ Zĭĝ~ĥ
ȇąŤº ĥą§ÿź ȒƊĕÍźȒź º~ȅĭĥ òÍźŤąÍÍĥ· ºąÍ
nÍŤąĥºƊĥòÍĥ ȒȇąŪ§ÿÍĥ ºÍĥ ÿąŪźĭŤąĄ
Ū§ÿÍĥ zƊ§ēƊĥòÍĥ ºÍŤ ?~§ÿź Ɗĥº ºÍĝ
ÿ~ĕò~ŤÍĥ ;ÍÍĥŪÍĥźȇƊŤä ŪÍąĥÍŪ VŤĭźĄ
~òĭĥąŪźÍĥ ÿÍŤȒƊŪźÍĕĕÍĥŏ
dĥº û;ÍÍĥŪÍĥźȇƊŤäü ąŪź ȅÍŤĝƊźĕą§ÿ
ºÍŤ ÍąĥȒąò Ťą§ÿźąòÍ ƊŪºŤƊ§ē äƐŤ ºąÍŪÍ
ȉąŪźÍĥȒ· ÿÍòź 9Ť~äź ºĭ§ÿ ĥƊŤ jÍŤȒÍƊĄ
òƊĥòÍĥ· Ɗĝ ŪąÍ ȅĭŤ Ūą§ÿ ÿÍŤȒƊźŤ~òÍĥŏ
\ÍąĥÍ ňĭĕąźąŪ§ÿÍ -ºÍĥźąźź ~ĕŪ EŤºĭĕąÍĄ
Ť~ĕÍŤ Ɗĥº `ÿ~ź§ÿÍŤąŪź òÍȇąĥĥź ÍŤ ĥƊŤ ~ƊŪ
ÍąĥÍĝ ąŪźąĥēźąĭĥŪȇƊĥŪ§ÿ ÿÍŤ~ƊŪ· ŪÍąĥÍ
ňŤąȅ~źÍ -ºÍĥźąźź ~ĕŪ '~ĝąĕąÍĥȅ~źÍŤ ~ƊŪ
VŤÍŪźąòÍÍȇƊŪŪźŪÍąĥŏ \ÍąĥÍ ąĥźÍĕĕÍēźƊĄ
ÍĕĕÍ -ºÍĥźąźź Ū§ÿĕąÍŪŪĕą§ÿ ÍĥźňƊňňź Ūą§ÿ
~ĕŪ Íąĥ ŋąŪȇÍąĕÍĥ ŤÍ§ÿź ÍĥÍŤȅąÍŤÍĥº ȅĭŤ
ºÍĝ ;ÍŪÍŤ ~ƊŪòÍēąňňźÍŤŌ zÍźźÍĕē~ŪźÍĥ
~ƊŪ ząź~źÍĥ Ɗĥº nÍŤŪ~źȒŪźƐ§ēÍĥ· ~ĕŪ Íąĥ
ÍąĥȒąòÍŤ \ĭňÿąŪĝƊŪŏ
\ĭ ÍŤäĭĕòŤÍą§ÿ Ūą§ÿ ºąÍŪÍ +ƐĕĕÍ ȅĭĥ
?ÍĥŪ§ÿ ~Ɗ§ÿ ºƊŤ§ÿ ºąÍ pÍĕź ÍȇÍòź· Ūĭ
ȇąºÍŤŪź~ĥºŪĕĭŪ ĝƊŪŪ ŪąÍ Ūą§ÿ ĕÍźȒźÍĥ
ĥºÍŪ ºÍĝ )ŤƐĥºÍŤ ºÍŪ ûĝ~Ȓąĥò
'ƊźƊŤÍ 'Ɗĥºü ÍŤòÍÍĥŏ ąÍŪÍŤ ȅÍŤäƐòź
Ȓȇ~Ť ȇÍºÍŤ ƐÍŤ ŤÿÍźĭŤąŪ§ÿÍ ?ąźźÍĕ
ĥĭ§ÿ ƐÍŤ źŤ~òäÿąòÍ ŤòƊĝÍĥźÍ· ąŪź º~Ą
äƐŤ ~ÍŤ ȅĭĥ Ūą§ÿ Ɗĥº ŪÍąĥÍĝ òÍŪÍĕĕĄ
Ū§ÿ~äźŪňĭĕąźąŪ§ÿÍĥ ĥĕąÍòÍĥ ȒƊźąÍäŪź
ƐÍŤȒÍƊòźŏ
?~ĥ ēĴĥĥźÍ û9Ť~äźü Ūĭĝąź ~ĕŪ ÿŤĭĄ
ĥąē ÍąĥÍŤ 9~ňąźƊĕ~źąĭĥ ĕÍŪÍĥŏ ĕŪ ĕĕÍĄ
òĭŤąÍ ąŪź ŪąÍ ąĝ Zĭĝ~ĥ ºÍƊźĕą§ÿ ÍŤēÍĥĥĄ
~Ť¶ ÍŤ ŪźĭĕȒÍ 9~đ~ēä~ÿŤÍŤ· ºÍŤ ÍÍĥ
ĥĭ§ÿ ąĝ \ź~ĥäĭŤºĄ\ÿąŤź ºąÍ ĭŤēŪ§ŤÍȇ
\ĕĭƊòÿ ȒƊ ÍȒȇąĥòÍĥ Ūą§ÿ ~ĥŪ§ÿą§ēźÍ· ÍŤĄ
ĕÍąºÍź \§ÿąääŤƊ§ÿ· ȅÍŤĕąÍŤź ÍŤŪź º~Ū
+~ĥºȋ· º~ĥĥ ºąÍ +ĭŪÍ· º~ĥĥ ŪÍąĥÍ
9ŤäźÍ Û Ɗĥº ~ƊŪ \źĭĕȒ ȇąŤº \§ÿ~ĝŏ ąÍ
~ƊäòÍŪÍźȒźÍ VÍŤŪĴĥĕą§ÿēÍąź ºÍŪ ÍƊŤĭĄ
ňąŪ§ÿÍĥ ąĕºƊĥòŪƐŤòÍŤŪ ȒÍŤäĕĕź \źƐ§ē
äƐŤ \źƐ§ē ąĝ ĥòÍŪą§ÿź ÍąĥÍŤ Ūą§ÿ ŪÍĕŪź
ÍȅąºÍĥźÍĥ ~ĝÍŤąē~ĥąŪ§ÿÍĥ ƊźĭŤąźź
ŋ~ĕŪ ºÍŤÍĥ -ēĭĥÍ ºÍŤ Zĭĝ~ĥ òĕÍą§ÿ ąĝ
ÍŤŪźÍĥŪ~źȒ Íąĥ VĭŤźŤźĭĥ~ĕºZƊĝŪĄ
äÍĕºŪ ~ƊääÿŤźŌŏ
ĕĕÍòĭŤąŪ§ÿ äƊĥēźąĭĥąÍŤź º~Ūŏ ÍŤ
ĕŪŪź Ūą§ÿ ºąÍŪÍ ĕĕÍòĭŤąÍ ~Ɗ§ÿ Ū§ÿĕƐŪŪąò
ÍŤȒÿĕÍĥŘ ąĥÍŪ ºÍŤ )ŤƊĥºňŤĭĕÍĝÍ
ºąÍŪÍŪ Í`ȉźÍŪ· Ūĭ ŪźÍĕĕź Ūą§ÿ Íą ĥÿÍŤÍŤ
ÍźŤ~§ÿźƊĥòÿÍŤ~ƊŪ· ĕąÍòź ąĝ?ąŪŪȅÍŤÿĕźĄ
ĥąŪ ȅĭĥÿ~Ť~ēźÍŤ Ɗĥº)ÍŪ§ÿą§ÿźĕą§ÿēÍąźŏ
ąÍ 'ąòƊŤ 9Ť~äź ÿ~ź ºƊŤ§ÿ~ƊŪ Íźȇ~Ū ȒƊ
ąÍźÍĥ¶ ÍąĥÍĥ ąÿĝ ƊĥÍē~ĥĥźÍĥ \ĭÿĥ·
ȒȇÍą òÍŪ§ÿÍąźÍŤźÍÿÍĥ· ºąÍ 'ŤÍƊĥºŪ§ÿ~äź
ȒƊĝ Ɗĥò~ŤąŪ§ÿÍĥ ąŪŪąºÍĥźÍĥº~ŤŪźÍĕĕÍŤ
-Ūźȅ~ĥ V~ĥ§ȒÍĕ· ÍòÍąŪźÍŤƊĥò äƐŤ ;~ĝŪĄ
ºĭŤää Ɗĥº +~ĝĝĄŤƐ§ÿÍŤŏ
?~ĥ ē~ĥĥ Íąĥ Ūĭĕ§ÿÍŪ ;ÍÍĥ ºƊŤ§ÿĄ
~ƊŪ ĝąź pąźȒ Ɗĥº Ť`~òąē äƐĕĕÍĥŏ pĭ Ūą§ÿ
;ƐŪ§ÿÍŤ º~Ť~Ɗä ÍąĥĕŪŪź· ŪňƐŤź ĝ~ĥ ~Ɗ§ÿ
º~Ū VĭźÍĥȒą~ĕ ºÍŤ ȅĭĥ ąÿĝ ÍĥźȇĭŤäÍĥÍĥ
pÍĕźŏ ÍŪŪÍĥ ƊĥòÍ~§ÿźÍź ĕÍąź ÍŪ ÍąĥÍ
pÍĕź ąĝ ?ąźźÍĕĝ~ŪŪ· ÍąĥÍ pÍĕź ºÍŤ ēĕÍąĄ
ĥÍĥ )ÍŪ§ÿą§ÿźÍĥ· ºąÍ Ūą§ÿ òŤĭŪŪÍ ~`źÍĥ
òÍŤĥÍ ÍąĥąĕºÍź· ~ÍŤ ĥąÍĝ~ĕŪ ÍòÍÿźŏ
)ÍŤ~ºÍ ºÍŪȇÍòÍĥ ~ÍŤ ēąňňź ºÍŤZĭĝ~ĥ
ȒƊȅÍŤĕŪŪąò òÍĥ~Ɗ ºĭŤź· ȇĭ ÍŤ ºąÍ ēƊĕźƊŤĄ
ÿąŪźĭŤąŪ§ÿÍ `ÿÍŪÍ ŪƊ§ÿź· ĥą§ÿź ĥƊŤ ąĝĝÍŤ
ȇąÍºÍŤ ąĥŪ V~źÿĭŪ¶ Ť ÍŤòÍÿź Ūą§ÿ ~Ɗ§ÿ ąĥ
VĭŪÍĥ· ąĥ ŤȒÿĕòÍŪźÍĥ· ºąÍ ĝ~ĥ ąÿĝ
ĥą§ÿź ~ĥąĝĝź· Ɗĥº äĭĕòź ÿąÍŤąĥ ºÍĝ
nĭŤąĕº ŪÍąĥÍŪ VŤĭź~òĭĥąŪźÍĥŏ
~Ū òąĕź ~ĕĕÍĝ~ĕ äƐŤ ºąÍ ƐÍŤȒĭòÍĥŪźÍ
\ȒÍĥÍ ºÍŪ Í`ȉźÍŪ· º~Ū zƊŪ~ĝĝÍĥźŤÍääÍĥ
9Ť~äźŪ ĝąź ŪÍąĥÍĝ ąÿĝ ĥĭ§ÿ ƊĥÍē~ĥĥĄ
źÍĥ \ĭÿĥ ~Ɗä ºÍŤ ÍŤĕąĥÍŤ ?~ƊÍŤ ~ĝ
ħŏ AĭȅÍĝÍŤ ļħ×ħŏ ~Ū òąĕź ~ÍŤ ~Ɗ§ÿ
äƐŤ ºąÍ ĥ~ÿĥƊĥò ºÍŤ òŤĭŪŪÍĥ 9ĭĥĄ
äĕąēźĕąĥąÍĥ ȒȇąŪ§ÿÍĥ 9ĭĥźąĥÍĥź~ĕňÿąĕĭŪĭĄ
ňÿąÍ Ɗĥº ąòąź~ĕąźź· ƐÍŤ ºąÍ 9Ť~äź Ūĭ
ēĕąŪ§ÿąÍŤź ȇąÍ ƊĥźÍŤēĭĝňĕÍȉ ŤŪĭĥąÍŤźŏ
dĥº ÍŪ òąĕź ȅĭŤ ~ĕĕÍĝ ~ĥºÍŤÍĥ äƐŤ ºÍĥ
\§ÿĕƊŪŪ· äƐŤ 9Ť~äźŪ \ƊąȒąº· ƐÍŤ ºÍŪŪÍĥ
ŪÍĕźŪ~ĝÍ ?ĭźąȅ~źąĭĥŪĕĭŪąòēÍąź ĝ~ĥ ĕ~ĥĄ
òÍ ĥ~§ÿŪąĥĥÍĥ º~Ťä· Ɗĝ ąĝĝÍŤ ȇąÍºÍŤ
ȒƊĝ òĕÍą§ÿÍĥ ŤòÍĥąŪ ȒƊ òÍĕ~ĥòÍĥ¶ ąÍ
~`ź ȇąºÍŤŤƊäź ºÍĥ ÿ~Ť~ēźÍŤŏ A~źƐŤĕą§ÿ
ē~ĥĥ Ūą§ÿ ÍąĥÍ 'ąòƊŤ ĭÿĥÍ đÍºȇÍºÍĥĥĄ
ĕ~ŪŪ ĝąź ȅĴĕĕąòÍŤ )Íä~ŪŪźÿÍąź ȅĭŤ ĕ~ƊäÍĥĄ
ºÍŤ pÍ§~ĝ ƊĝŤąĥòÍĥŏ ÍŤ Ūĭ đÍĄ
ĝ~ĥºÍĥ Ū§ÿą§ēź ĝ~ĥ º~ĥĥ ºĭ§ÿ ĥą§ÿź
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